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 R−D func. of BT algorithm for PPS of max Degree 2. 
Classical Binary Tree     
Binary Tree Bound         
Improved Binary TREE      
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 RD behavior of QT algorithm for B/W PPI with 6 vertices. 
Classical Quad Tree            
Classical Quad Tree Theoretical
Improved Quad Tree             



















































































































Optimal Modified Segmentation−Tree (B/W)




















































































































































































































































































Classical QUAD TREE 
Improved QUAD TREE  
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